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The research objective was to evaluate the internal control system in the process of 
purchase of raw materials and the production of PT Pempek Selamat Sukses 
Makmur so as to find weaknesses that exist and provide solutions that support the 
company's operational processes. Data analysis methods used were interviews, 
observation, and literature study conducted by COSO approach (Committee of 
Sponsoring Organizations of Treadway Commission), which consists of the 
components of the control environment, risk assessment, control activities, 
information and communication, and monitoring. The results obtained showed that 
the internal control system in the process of purchasing raw materials and 
production companies still have a disadvantage in socialization of human resources, 
separation of duties and responsibilities, the availability of purchase documents and 
production company, and the availability of written production procedures. The 
conclusions obtained are components of COSO to support the company in the 
process of evaluating internal control system in getting a report related weaknesses, 
analyzes the report and take corrective decisions weaknesses to help improve the 
effectiveness and efficiency of company operations. (DW) 
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Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pada 
proses pembelian bahan baku dan produksi PT Pempek Selamat Sukses Makmur 
sehingga dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang ada dan memberikan 
pemecahan masalah yang mendukung proses operasional perusahaan. Metode 
analisis data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan studi 
kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pendekatan COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of Treadway Commission) yang terdiri dari komponen 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 
komunikasi, serta pemantauan. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa sistem 
pengendalian internal dalam proses pembelian bahan baku dan produksi perusahaan 
masih memiliki kelemahan dalam sosialisasi sumber daya manusia, pemisahan tugas 
dan tanggung jawab, ketersediaan dokumen pembelian dan produksi perusahaan, dan 
ketersediaan prosedur produksi tertulis. Simpulan yang didapatkan adalah komponen 
COSO mendukung perusahaan dalam proses evaluasi sistem pengendalian internal 
dalam mendapatkan laporan terkait kelemahan yang ada, menganalisa laporan 
tersebut, dan mengambil keputusan perbaikan kelemahan untuk membantu 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan. (DW) 
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